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 كياىي حاج عبد الحليم، موجوكرطاجامعة  
دراسة العربية ليست دراسة اللغة الأجنبية للاتصاؿ كالتفاىم. : ملخص
كلبعض الدسلمين دراسة العربية ىي دراسة دينهم. لذا يحتاج التلاميذ الكتب 
 الإسلامي.العربية كوسيلتهم فى فهم اللغة العربية التي ىي جزء من الدين 
كىو كتاب مدارج الدركس العربية الذل ألفو كياىي الحاج لزمد بصرم 
تحليلا  يريد الباحث تحليل ىذا الكتاب أم مدارج الدركس العربيةعلوم. ك 
 نيل الدعلومات الكثيرة لأف أىداؼ ىذا الباحث .دقيقا على منهج الوصف
 كتاب مدارج الدركس اللغة العربية.  منمن جوانب المحتول كالتقونً كالتصميم 
 التقويم، التصميم، مدارج:  الكلمة الأساسية
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 مقدمة
بدأت دراسة اللغة العربية لغير العرب لأكؿ مرة منذ القرف السابع 
عشر، كىذه عندما علمت اللغة العربية في جامعة كامبريدج الالصليزية. كمن ثم  
لغير العرب مهمة جدا كلايمكن تجنبها، بسبب  كانت دراسة اللغة العربية
 الحاجة الدلحة للغة العربية للمجتمع الدكلي مرتفعة سواء كاف مسلما أك غيره.
كيتضح ىذا من قبل العديد من مؤسسات تعلم اللغة العربية في لستلف 
البلداف. فمثلا مؤسسة الإذاعة الدصرية، الجامعة الأميركية في مصر، معهد 
لإسلامية في إسبانيا مدريد، الجامعة شملا في لبناف، الدركز الخرطـو الدراسات ا
في السوداف، معهد العلـو الإسلامية كالعربية في جاكرتا، كالجامعات لدراسة 
اللغة العربية الدملوكة لدؤسسة الامارات العربية الدنتشرة في اندكنيسيا، منها فى 
 .1ىد الأخرل بهذا البلدسوربايا، ماكسر، مالنج، بندكنج، صولو كالدعا
كأسباب أهمية دراسة اللغة العربية لدكافع الدينية، لأف لغة كتاب 
الدسلمين عربية فيصنعهم دراسة اللغة العربية. كسيشعر العجم بالغريب عندما 
يزكركف الجزيرة السعودية. ككثير من الكتب التى ألفها العلماع قبل ىذا العصر 
. بما في ذلك كانت اللغة العربية  لغة دكلية 2بيةحتى الآف مكتوبة باللغة العر 
للتواصل مع بعضهم بعضا في العالم. إذا يتعلم بها مهم لأم شخص كخاصة 
 3للمسلمين.
الدراد بكتاب ىو مصدر العلم منبع العلـو كالدعلومات لذلك قراءة 
الكتاب من كاجبات الطلاب ك حاجاتهم. كبالإضافة أف كتب التلاميذ كسيلة  
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ليم للتلاميذ عند الدراسة فى الفصل أك الدطالعة خارج التع
)، حتى تساعد كتيسر الددرسين فى عملي التعليم.بناء 9002,otnairTالفصل(
على ذلك، يريد الباحث أف يعرؼ خصائص الكتاب "مدارج الدركس العربية" 
كلزتوياتو بنسبة ىناؾ أسس فى إعداد الكتب التعليمية الثلاثة التى يجب على 
ؤلفين كمقررم الكتب التعليمية لتعليم العربية مراعاة الأسس الثلاثة كىي الد
 )ٜٜٔٔالثقافية كالاجتماعية، السكولجية، اللغوية كالتًبوية (ناصر، 
كالكتاب الدقصود أل مدارج الدركس العربية، ىو الكتاب الدستخدـ 
استخدـ ىذا بكثير من الدعاىد السلفية كالددارس الإسلامية. أما الدعاىد الذل 
الكتاب فمنها: " الدعهد الإسلامى رباط الدرتضى" للشيخ الحاج لطفى بصرل، 
" الدعهد نور الذدل" للشيخ الحاج عبد الدناف شكور، " الدعهد الفتاح" للشيخ 
الحاج جعفر، "الدعهد ركضة القرآف" للأستاذ علي فكرم، " الدعهد النور 
فرل،  ثم "الدعهد للبنات الإصلاحية" القرآني باللغتين" للأستاذ غازم الدين ج
للشيخة الحاجة حسبية حميد ككثير من الدعاىد الأخرل التى استخدمت ىذا 
 الكتاب فيها.
كقد استخدمت الدعاىد الدذكورة ىذا الكتاب أل مدارج الدركس 
اللعربية لأف الدربي أك الرئيس أك الأساتيذ الذين يعلموف فيها لذم العلاقة بمعهد 
القرآنية من ناحية النسب أك الصحب أك الدتخّرجين منو. فمثلا  الدراسات
الدعهد الإسلامى رباط الدرتضى للشيخ الحاج لطفى بصرل قد أكجب لتلاميذه 
دراسة ىذا الكتاب لأنو ذرية الشيخ الحاج لزمد بصرل علول. ككذلك الدعهد 
هد النور القرآني باللغتين كركضة القرآف كاف رئيسهما متخرجين من مع
 الدراسات القرآنية.
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بالحقيقة ىذا الكتاب " مدارج الدركس العربية" صّنفو الشيخ لزمد 
بصرل علول الدرتضى. كاستخداـ ىذا الكتاب كاجب لطلبة معهد الدراسات 
القرآنية. لذلك يريد الباحث تحليل ىذا الكتاب لدعرفة خصائصو. لأف كل شئ 
 لكتاب أيضا.مزية فلابد لنا كللباحث معرفة مزايا ىذا ا
كفى نهاية ىذا البحث سوؼ أقدـ لكم قوؿ الإماـ لراىد: لا يحل 
لأحد يؤمن بالله كاليـو الآخر أف يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالدان بلغات 
(الإتقاف فى علـو القرآف). كقوؿ  العرب, كتقدـ قوؿ الإماـ مالك في ذلك
أحب النبي أحب العرب، الثعالبى: "إف من أحب الله رسولو الدصطفى كمن 
كمن أحب العرب أحب اللغة العربية التى بها نزؿ أفضل الكتب على أفضل 
العجم كالعرب، كمن أحب العربية عتٌ بها كثابر عليها، كصرؼ همتو 
إليها"( الثعالبى). كإلى الله يرجو الباحث بعونو كىدايتو كتوفيقو كمرضاتو حتى 
 انتهاء ىذه الرسالة.
 الإطار النظري
الكتاب ىو أكعية الدعلومات غير الدكرية كالتي بطبيعة لزتوياتها 
كتنظيمها كضعت لُتقرأ من أكلذا لآخرىا في تتابع منطقي كلكل منها عنواف 
لزدد حتى كلو صدرت لرمعة تحت سلسلة ما. ك الكتاب أيضا ىو عبارة عن 
يضا لرموعة من أكراؽ مطبوعة من الورؽ يغطى بين غلافين. كيمكن للكتاب أ
أف يكوف النص في أكبر لرموعة من النصوص. ىذا النص لديو بعض الديزات 
التي لا تنطبق على لرموعة ككل. كبهذه الطريقة ربما ىو مكتوب في كتاب من 
قبل مؤلف كاحد، أك اف تتعامل مع عدة مؤلقين على موضوغ كاحد. ككثيرا ما  
 كملها(كيكيبيديا).كتب في ىذا الدعتٌ يمكن فهمها دكف معرفة المجموعة بأ
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أما التعريف الآخر فهو أف الكتاب صديق الإنساف كىو مصدر 
أساسي للمعلومات لذلك اىتمت الحكومة الرشيدة بو، الصف حيث طباعة 
كتنسيق كتطوير كالأشراؼ عليو من قبل الأساتذة، كلقد لوحظ على بعض 
كرميها بعد الطلاب الإهماؿ بهذه الكتب، كالرسم عليها كتمزيق أكراقها 
الاختبارات في أسياب الددرسة كتشويهها،"فيجب على الطلاب الاىتماـ 
 بالكتب كالمحافظة عليها لحفظ أمواؿ الدكلة كالاستفادة منها".
كمن جميع التعريف السابق عن الكتاب، فأراد الباحث تلخيص 
تعريف الكتاب. عند الباحث أف الكتاب مصدر الإعلاـ كيكوف أيضا تعبير 
لإرادة خركج الفرد من ذاتو للتواصل مع الآخر. ىكذا كاف منذ بدء راؽ 
 الحضارة كىكذا سيبقى رغم تقّلص ثقافة القراءة.
كفى عملية التدريس، إف الكتب من الوسائل الدراسية البصرية. كعند 
رأم عبد العالم إبراىيم أف الوسائل الدراسية مهمة جدا، لأنها تمكن أف تثير 
بهجة من التلاميذ كتجديد نشاطهم من الحب كالفرح فى مشاعر السركر كال
). ثم يفكر التلميذ منبع الدراسة 1102 ,nawamreH( قلوبهم لطلب العلم
ليس الددرس فقط بل كثير من الوسائل.  لذا إذا كاف الددرس لا يظهر ابتكاره 
 ,alagaSكابتداعو كلايقدـ نفسو على أنو مدرس ،فيكوف الددرس متخلف(
صحيح بالنظر إلى تقدنً طبيعتها، لأنها أقرب إلى الدعلومات  ىذاك  ).9002
كالتأكيد على طريقة عرض الدواد الدراسية. كتكوف كسيلة كاجبة يملكها كل 
كاحد من التلامذة فى جميع الضاء العالم. كذلك بسبب استخدامها في التدريس 
اؿ كسيلة  تكوف أيضا أمر عاجل بسبب دكرىا كبالإضافة إلى الددرسين لا تز 
 ).1102 ,nawamreH( كافية لتحديد لصاح التعليم
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بعد عرض الباحث تعريف الكتاب الدراسي فبين الباحث كيفية ك 
إعداد الكتاب الددرسي، كىذا يتطلب أف يحتوم الكتاب الدراسي على الأمور 
 التالية :
 تنظيم الكتاب الدراسي - أ
نهايػة كل كحدة دراسية، مقػػػدمػػة،أنشطة بنائيػة كختػاميػة،اختبار فػي  
تبػويب الكتػػػػاب الدراسي إلػى كحػدات دراسػية أك مػوضػوعات صفحة 
 لزتيوات.
 مػادة الكتػاب الػدراسػي  - ب
شموؿ الدادة للموضوع الدطركح. ملاءمة مستول الدادة لدستول مرحلة  
النمو، دقة الدعلػومػػات كحدثتػػها، تناسب مقدار مادة الكتاب مع عدد 
الأسبوعية الدقررة لو، تناسب عدد صفحات كل موضوع من الحصص 
موضوعات الكتاب مع أهمية ذلك الدوضوع، انسجاـ الدادة مع السياسة 
التًبوية، كعدـ تعارضها مع البعد العقائدم للأمة، كاعتماد الدادة على بعض 
 النصوص الأصلية الدقتبسة من مصادرىا.
 أسلوب عرض مػادة الكتابج_ 
عات الكتاب الدراسي بما يتناسب مع منطق الدادة ترتيب موضو  
الدراسية، حسن عرض الدادة كترتيب أفكارىا، تكييف مادة الكتاب حػسب 
اىتمامات الطلاب كحػاجاتهم، تنظيم الدػادة بصورة تظهػر التًابط بيػن لستػلف 
أجزائها. سػلامة الأسػلوب من الأخطاء اللغوية كالإملائيػة، مناسػبة الأسلوب 
 لمحصوؿ اللغوم لدل الطلاب كالإلتزاـ الدوضوعية في أسػلوب البحػث.  ل
أحد الأركاف الأساسية في التدريس فهو ركيز  تعليميالكتاب ال كاف
للمنهج بمفهـو الشامل كلا يمكن الاستغناء عنو لأف التعليم الدثمر الفعاؿ 
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ذكر بعض يقتضي ضركرة توافر الكتاب الددرسي في أيدم التلاميذ. كمن ىنا 
)الدرجع الأساسي الذم يستقي منو التلاميذ ٔ:( فوائد الكتاب الدراسي
)يتيح للتلاميذ ٕمعلوماتهم كبصورة أكبر عن غيره من الدصادر كالدراجع، (
)تقليل الجهد، كاختصار ٖالتدريب على مهارة القراءة بالشكل الدطلوب، (
كتوضيح الجوانب  )تساعد في نقل الدعرفة،ٗالوقت من الددرس كالتلميذ، (
)تسهل عملية التعليم على الددرس، كالتعلم ٘الدبهمة، كتثبيت عملية الإدراؾ، (
)تساعد على إبقاء الخبرة التعليمية حية لأطوؿ فتًة لشكنة مع ٙعلى التلميذ، (
)عامل من العوامل الذامة التي تجعل التلاميذ أكثر شوقا كاستعدادا ٚالتلاميذ، (
 يرىا.لتعلم تلك الدواد كغ
كيمكن أف نسرد العديد من  كتب التعليم متنوعةأهمية  أما الأىداؼ ك 
النقاط حوؿ أهمية الأىداؼ فهي تزيد من مركنة الدعلم كتساعد في تفريد 
كمن  التعليم كجعلة أكثر إنسانية كتحقق الكثير من النتائج التعليمية الذامة.
كتقدمهم كمعرفة خلاؿ الأىداؼ يمكن أعداد تقارير عن تحصيل التلاميذ 
جوانب القوة كجوانب الضعف. كمن ىنا يمكن أف يلخص الباحث أهمية 
   فيما تلى: )0102,ayajnaS aniWلشا عرضو كينا ( الأىداؼ
 يوفر الدافعية للتعلم كيعززىا.   - أ
 تساعد على تقونً العملية التعليمية. - ب
 تشير إلى نوع النشاطات الدطلوبة لتحقيق التعلم الناجح. - ج
 معايير مناسبة لاختيار أفضل طرؽ التدريس.تمثل  - د
 التغلب على الحد من الفصوؿ الدراسية.  - ق
 تحفيز كتشجيع التلاميذ على الدراسة جيدة. - ك
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الكتاب الدراسي ذك أهمية حيوية كدكر فاعل في العملية كبعد، 
التعليمية كالتًبوية لا  غتٌ عنو بل ىو كما يقولوف "حجر الزاكية فى عملية 
 )، كترجع أهميتو للتالية:ٕٜٛٔنركا التعلم" (الأ
 .يفسر الخطوط العريضة للمادة الدراسية, كطرائق تدريسها - أ
 .يقدـ الدعلومات كالأفكار كالدفاىيم الأساسية في مقرر معين - ب
 يكسب التلاميذ الصفات الاجتماعية الدرغوبة - ج
ُيمَكِّْن الدعلمين من معرفة كسائل الإصلاح التًبوم عند تغيير الدناىج  - د
 كالإلداـ بها, كتطوير طرائق تدريسها كتحسينها.
يحوم على الوسائل كالأشكاؿ, كالصور التوضيحية ذات الفائدة في  - ق
توضيح ما يقرأه التلاميذ كعليو فهو أيسر الوسائل استخدامان كأخفها 
حملان إذا قيس بغيره من الوسائل: كالأفلاـ، برامج التلفاز، أجهزة 
 .التعليم الحديثة
الدراسي معلم ينمي في التلاميذ القيم، الدهارات، الكتاب  - ك
 الأخلاقيات، كجوانب الإصلاح الدتعددة في صور مرتبة كمنظمة.
يعتبر الكتاب من أكثر مصادر التعلم انتشاران لأسباب كثيرة أهمها 
قدرتو على ضم الدعرفة بكل أبعادىا الزمانية كالدكانية بين دفتيو بالإضافة إلى 
حملو كتداكلو مقارنة بمصادر التعلم الأخرل. كترتبط ىذه  رخص ثمنو كسهولة
الكتب بالدقررات الدراسية كتشتمل على الحقائق الأساسية كالدعلومات العامة 
كالنظريات التي استقرت في لرالذا. كالكتب الدراسية لدراسة اللغة نوعاف 
لكتب كبكثيرة ا الكتاب الذل ألفو أىل اللغة من العربيين كغير العربيين.
الدسخدمة فى دراسة اللغة العربية بإندكنيسيا تدؿ على أف الدكافع فى دراسة 
 اللغة العربية للمجتمعين الإندكنيسين  على الدقاـ الدرتفع.
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 منهجية البحث
يعتمد الباحث فى ىذا البحث الدنهج الوصفي، كذلك لأف ىدفا من 
المحتول كالتقونً ىذا البحث ىو دراسة مسحية أم تحليل كثيرا من جوانب 
كالتصميم فى كتاب مدارج الدركس اللغة العربية. كيأخذ الباحث الددخل 
كنموذج  تحليل الكتاب  الكمي كالكيفي فى جمع البيانات لتحليلها كمناقشتها.
في ىذا البحث، أكلا بمسح الخبير الخارجي، أما الخبير الخارجي الدراد ىو جمع 
ص عن كتاب مدارج الدركس اللغة العربية. البيانات كالأراء من بعض الأشخا
ثم بالدسح الذاتي كىذا العمل يتعلق بمؤلف كتاب مدارج الدركس اللغة العربية 
فى إعداد الكتاب كأىدافو. كأخيرا بالدسح التعاكني كىذه الدستول الأخيرة 
سيقـو بو الباحث بجمع البيانات كالدعلومات من التلاميذ أك الأسخاص الذين  
 تعلموف العربية بهذا الكتاب أم كتاب مدارج الدركس اللغة العربية .كانوا ي
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
لدعرفة خصائص الكتاب "مدارج الدركس العربية" لا أخذ الباحث 
طريقة كاحدة بل أخد الطرائق الدتنوعة كمنافعها لتقوية البيانات المجموعة، كأما 
اب، كالدقابلة. فى الوثائق أخذ الباحث من التقريظ نوعها فمنها: الوثائق، كالكت
الدكتوب فى التمهيد من الكتاب "مدارج الدركس العربية" لكل جزء. كأما 
الكتاب فالدراد بو الكتاب الذل حللها الباحث. ثم استخدـ الباحث الدقابلة 
لنيل التوضيح من مصنف الكتاب كمن الددرس الذل يعلم اللغة العربية 
الكتاب "مدارج الدركس العربية" كلاينسى بالطلاب الذل يدرس باستخداـ 
 بو. كجمع الباحث كلها فيما يلى:
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يكوف ىذا الكتاب مطابقا لركح ىذا العصر سهل الأسلوب قريب 
التناكؿ كأف يجرم أحدث الطرائق. كىو كتاب جمع ما يسره الله من القراءة 
 ٗفسية كالمحادثة الدختارة البديعة.التدريجية الدنيفة كالإنشاء فى سلك التًاكيب الن
مدارج الدركس العربية" فى غير موضع كلمة  ب.."قد كجد فى الكتاب الدسمى 
كثيرة دررية، كأمثلة متضمنة التًبية الأدبية كالصحية، مركبة فى جملة تدريجية، 
 ٘على الطلبة الإبتدائية. -إف شاء الله -خفيفة
از عن غيرىا من كتب اللغة فهذه "مدارج الدركس العربية" التى تمت
العربية لامن حيث جزالة الأسلوب فحسب، كلكن لكونها جمعت بين أحدث 
طريقة التعليم، كبين طرائف الدوضوعات التى تلائم أجواء التلاميذ كتتمشى مع 
مستول ثقافتهم الأدبية. ثم من بين مزاياىا الكثيرة لصد القواعد فيها تسير 
بحيث يستطيع التلاميذ أف يتًقوا بمداركهم إلى جنبا إلى جنب ىي كالتطبيق 
 ٙمعلومات أكسع بدكف أف يشعركا أل تكليف كلاافتعاؿ.
كبينما تدريس اللغة العربية فى الددرسة الثانوية لنهضة العلماء كاكاتاف 
سوربايا، ابتدأ الشيخ بصرل التجربة للمواد التدريسية بتقليد أسلوب الكتاب 
الإعداد الأكؿ يحتول الكتاب مدارج الدركس العربية الإلصلزم "بيرليتس". فى 
على ثلاثة أجزاء كليس فيو الصور كتقسيم الكلمات بالجدكؿ أك الدربع. ثم بعد 
التصحيحات يكوف الكتاب مدارج الدركس العربية أربعة أجزاء كمنطبعا إلى 
 ألف أك أكثر لكل سنة.
                                                 
 للجمهورية الإندكنيسية "عبد الفتاح يس".  العلاقات العامة كزيرتقريظ صاحب الدعالى الوثائق من   ٗ
 تقريظ حضرة الفاضل " أحمد نور سليم " فى تقدنً الكتاب الجزء الثانى. الوثائق من  ٘
 تقريظ حضرة الفاضل أستاذ اللغة العربية "نور لزمد" فى مدرسة الدعلمات بسورابايا. الوثائق من  ٙ
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يستطيع  كأغراض تأليف ىذا الكتاب، قاؿ الشيخ بصرل علول"لكى
الطالب أف يقرأ كيفهم العلـو الدينية كخاصة فى علـو القرآف. كما اسم ىذا 
 الدعهد حتى يقدر الطالب قراءة القرآف مع معرفة الوقوؼ، الدعتٌ كالتفسير.
ىذا الكتاب مستخدـ بكثيرة من الدعاىد كالددارس، لداذا لأف 
ا الكتاب، بل الدتخرجين الذين يدرسوف فى القرل أك الددف يستخدموف ىذ
الكتاب مدارج الدركس العربية مستخدـ فى بلد أجنبي مثل ماليزيا. كقاؿ 
:"كثير من الطلاب الدالزيوف الدبتدئين يوافقوف باستخداـ الكتاب ٚالقشيرم
مدارج الدركس العربية فى دراسة اللغة العربية كىم يشعركف بسهلة كيريدكف 
 ت القرآنية لتدريسهم.أيضا الددرسين الدتخرجين من معهد الدراسا
ثم تأليف ىذا الكتاب لايتوقف إلى ىنا، لأف الشيخ الحاج لزمد 
بصرل يرتب كيصنع كسائل التعليم من تسجيل التدريس اللغة العربية 
باستخداـ الكتاب مدارج الدركس العربية. كيريد منو تجنب الأخطاء فى 
 ٛلتأليف.استخدامو حتى لايطابق مع توقعات الدؤلف كما فى بداية ا
ككثير من الكتب اللغة العربية الدنتشرة بإندكنيسيا كلكن ليس كمثل 
 ىذا الكتاب. ابتدأ الشيخ بصرل فى تصنيف ىذا الكتاب بتقدنً الكلمة
أكلا "انظر فى الجزء الأكؿ" ثم نواصل إلى الكلمتين أك أكثر مع  السهلة
ؿ إلى الجزء الرابع) قواعدىا حتى عند انتهاء دراسة الكتاب كلو (من الجزء الأك 
يستطيع الطلاب قراءة الكتب ، الإنشاء، كالتكلم أيضا. كقد تعجبت أيضا 
                                                 
 .يعملوف كيعلموف فى ماليزيا الآف،ٕٜٜٔسنة  الدتخرج من معهد الدراسات القرآنية  ٚ
/الساعة ٕٕٔٓأبريل  ٖٕلإسنين فى بيتو بسنجاسارل مالنج /لشيخ الحاج لزمد بصرل علول، يـو االدقابلة مع ا  ٛ
 .الثامنة صباحا
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بالتدريبات الدعدة فى كل باب من الكتاب اللغة العربية كتوضيح الدعتٌ الجديدة 
 ٜمن الباب الأكؿ إلى الأخير الدكتوبة فى جمع الدفردات.
دراسة اللغة العربية باستخداـ "مدارج الدركس العربية" مناسبة جدا 
الجمل فيو سهلة أف تفهم مع الصور تراكيب للطلاب الدبتدئين بها. كىذا، لأف 
الواضحة. حتى يفرح الطلاب فى دراستها كلايجد الددرسوف الصعوبة فى تدريس 
 ٓٔاللغة العربية.
عربية من أكؿ الجزء إلى لقد قرأ الباحث الكتاب مدارج الدركس ال
الأخير ك ناؿ منو أف ىذا الكتاب فيو مزايا كخصائص. من جزء الأكؿ، تقابل 
 الباحث الأبواب التى تبحث فيو التعارؼ من الإسم الدذكر كالدؤنث.
كفى الجزء الثانى، تقابل الباحث الأبواب التى تبحث فيو عن 
فة مع ضمير متصل، ثم التعريفات من فعل الأمر، كاستعماؿ النكرة كالدعر 
يبحث عن حرؼ الجر كالدضاؼ أك الدضاؼ إليو ك أف مصدرية. كفى آخر 
الدرس يبحث عن الأفعاؿ الداضية للمخاطبة كللغائبة كتستمر بها الأفعاؿ 
 الداضية للجمع.
كفى الجزء الثالث، تقابل الباحث الأبواب التى تبحث فيو عن 
دكد من الأكؿ إلى الآلاؼ كىذه استخداـ الصفة كالدوصوؼ ثم العدد كالدع
متعلقة بالدفرد كالدثتٌ كالجمع أيضا. سول ىذا الكتاب فهناؾ أيضا الدواد 
 الإضافي من النماذج التصريفية اللغوية للفعل الداضى كالتًجمة من لضو الجركمية. 
                                                 
6
 عة مساء.الراب /الساعةٕٕٔٓأبريل  ٖٕبسنجاسارل مالنج / الأستاذ علي فاز، يـو الإسنين فى الحانوتالدقابلة مع   
71
/ الساعة ٕٕٔٓمايو  ٗأكوس ستياكاف (طلاب ركضة الصالحين: لامولصاف)، يـو الجمعة فى الحجرة/  الدقابلة مع  
 الثانية مساء.
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كفى الجزء الرابع، تقابل الباحث الأبواب التى تبحث فيو عن تطوير 
بيق قوائد النحو كالصرؼ. سول ىذا الكتاب فهناؾ أيضا اللغة العربية مع تط
الدواد الإضافي من النماذج التصريفية الإصطلاحية ك لضو الجركمية. كمن ثم 
يعرؼ الباحث أف فوائد استخداـ الكتاب مدارج الدركس العربية فى الجزء 
 الرابع، لتدريب الطلاب فى قراءة الكتب كجعل الإنشاء موجها كاف أك حرا.
فلذا استخداـ ىذا الكتاب عند رأم الباحث، يستطيع تحفيز 
الطلاب فى دراسة اللغة العربية كيمكن أيضا همتهم كجهدىم فى دراسة اللغة 
العربية قوم. لأف طريقة تدريس اللغة العربية فى ىذا الكتاب سهلة، كيدعو 
 الطالب  فى دراسها خطوة بعد خطوة حتى لاتشعر قلوبهم بأف دراسة اللغة
 العربية صعبة. كلكن ىناؾ انتقادات قليلة من الباحث.
كانت الدواد الدراسية فى ىذا الكتاب يشتمل على جميع كفاءة 
الدهارات اللغوية كىي مهارة الكلاـ، القراءة، الإستماع، كالكتابة. كلكن 
الإنتقادات عند الباحث ىي فى دراسة مهارة الإستماع، لداذا؟ لأف دراسة 
ع فيو بوسيلة صوت الددرس أل أف الطلاب لايستمع لذجة مهارة الإستما 
 العرب كينطقها العربي مباشرة كلكن يستمع لذجة العرب كينطقها الإندكنيسى.
جانب الثقافة لم توجد معلومات الثقافة فى الجزء الأكؿ كسوؼ كمن 
تعرفها كثير فى الجزء الثالث كالرابع. أما أسس السكولجية كالتًبية فكثير من 
وضوع تبحث عن تنظيم الأكقات اليومية داخل البيت أك خارجو. ثم ىنا الد
زيادة من ناحية تقويمات لغوية، كل ما تنتهى الدواد ىناؾ تدريب التًجمة أم 
 ترجمة الجملة من الأندكنيسية إلى العربية أك عكسو.
يستطيع الباحث القوؿ أف كتاب اللغة العربية الذل صنفو الشيخ 
ل علول الدسمى بمدارج الدركس العربية جيد بسيط لدراستو الحاج لزمد بصر 
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على الطلبة الدبتدئين كلوكاف دراسة الإستماع فيو غير لذجة العربي الأصلي. ثم 
طباعة ىذا الكتاب لايتوقف إلى ىنا، لأف الآف يصنع  الدصنف تسجيلات 
 استخداـ الكتاب مدارج الدركس العربية.
ث بيانات الدفردات الجديدة لكل جزء كفى أخر الدناقشة سيقدـ الباح
 منها، انظر إلى الجدكؿ التالية:
 الأفعال الأسماء والأحرف الجزء
 ٕٕ ٕٚٔ الأول
 ٛٗ ٖٙٔ الثاني
 ٖٙ ٕٓٚ الثالث
 ٕٔٔ ٖٜٖ الرابع
 
 خلاصة
مدارج الدركس أما نتيجة ىذا البحث فهي أف خصائص كتاب 
الأربع سهل كميسر كلشتع للتعليم كيشتمل على جميع الكفاءة اللغوية.  العربية
كلوكاف فى استماعو لم يستخد أصوات العربيين. ثانيا، ثم ىناؾ تجديد كتاب 
من ناحية كسيلة تعليمية سيعّد الدؤلف الشريط السمعي  مدارج الدركس العربية
. كمن جانب الأسس البصرم. ليساعد الدعلمين كيف تطبيقو فى عملية التعليم
فى إعداد الكتب العليمية لغير الناطقين بالعربية، قد توفرت ألأسس الثلاثة أم 
 .الثقافية كالاجتماعية، السكولجية، اللغوية كالتًبوية
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